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Telah banyak referensi terdahulu yang membahas mengenai 
paradiplomacy dengan berbagai kesepakatan kerjasama, dalam memenuhi 
kepentingan nasional maupun daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 
salah satu pemda Indonesia yang, melaksanakan paradiplomasi dengan pihak 
asing yaitu dengan  Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelings Samenwerking 
(Hivos), guna untuk memenuhi kepentingan daerah. Hivos adalah sebuah 
organisasi pembangunan yang terinspirasi oleh nilai-nilai humanis, memiliki Misi 
”Berinovasi untuk perubahan sosial”, yang didirikan pada tahun 1968 yang 
berkantor pusat di Belanda.   
Penulis tertarik dengan strategi pemerintah yang mampu mengubah suatu 
masalah menjadi suatu peluang yang menguntungkan daerah, dengan melakukan 
kerjasama melalui kerangka paradiplomasi. Program NTB Bumi sejuta sapi 
(BSS), program gubernur KH. M. Zainul Majdi di periode pertama tahun 2008-
2014 memberikan banyak income kepada, namun konsekuensinya adalah limbah 
kotoran sapi yang akan menganggu lingkungan. Kerjasama yang di laksanakan 
kedua belah pihak yaitu, pengembangan biogas dari bahan nabati limbah program 
BSS. 
Penulisan Skripsi atau tugas akhir ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana starata-1 (S1) pada program Ilmu Hubungan 
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(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh” 
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Diakses Dari 
Http://Sfiles.Biru.Or.Id/Uploads/Files/1383206022.Pedoman%20pengawa
s.Pdf Pada (15/07/19.17.00 WIB) 
Pembangunan parawisata, diakses dari  
https://www.bappenas.go.id/files/penyusunan_rkp_2017/seri_multilateral_
meeting/Pembangunan_Pariwisata_Update_2_Maret_2016.pdf Pada 
(31/03/19. 16.00 WIB )   






(31/03/19. 16.00 WIB )   
Annual report 2017 diakses dari 
 https://www.hivos.org/assets/2018/07/HI-Jaarverslag-2016_2.pdf 
Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Biogas 
Rumah, Olah LimbahJadi Berkah diakses dari 
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/biogas-rumah-olah-
limbah-jadi-berkah Pada (26/06/19. 18.00 WIB) 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

